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Teologisk TidsskrifT med 
40 år på bagen
Det er en meget stor glæde, at Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke i år kan fejre 
intet mindre end sit 40-årsjubilæum. I den anledning indleder kirkehistoriker 
Kurt E. Larsen dette nummer med at gøre sig nogle overvejelser over tidsskriftets 
fyrreårige historie, som begyndte som et beskedent studentertidsskrift tilbage i 
1974. I dag fungerer tidsskriftet som et fuldt ud etableret akademisk tidsskrift. 
Der anvendes fagfællevurdering af udvalgte artikler, norske, svenske og danske 
forskere anvender det som bekendt som publikationskanal og artikler udgivet i 
tidsskriftet bruges således på flere uddannelsesinstitutioner. 
Hundredvis af kirkelige nøglepersoner læser tidsskriftet. Vi håber dog, at end-
nu flere vil få glæde og gavn af tidsskriftet. Der arbejdes derfor på, at antallet af 
abonnenter øges, så de økonomiske forhold for det redaktionelle arbejde forbedres 
og mere af det redaktionelle arbejde således kan professionaliseres og kvaliteten 
af tidsskriftet højnes. Det er således håbet, at tidsskriftet også fremover kan le-
vere ressourceartikler, som kvalificerer, inspirerer og fornyer kirkeligt arbejde i 
Danmark, så konstruktiv refleksion understøtter for eksempel liturgifornyelse, 
kirkeligt ungdomsarbejde, diakoni, ledelse, forkyndelse med videre. Rigtig god for-
nøjelse med endnu en ny udgivelse af Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke.
Peter V. Legarth og Jeppe B. Nikolajsen, ansv. red.
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